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Open Access aneb Open your mind! 24. 10. 2013 v NTK
• informační podpora
• web
• informační vzdělávání
• služby
• repozitáře
• financování
• podpora OA publikování
• rešerše s OA zdroji
• propagace
OA podpora v knihovnách
Podporují knihovny Open Access? 
• detailní informace 
• nabízené služby
http://knihovna.cvut.cz/veda/open-access
OA web ČVUT
Podporují knihovny Open Access? 
http://knihovna.vsb.cz/open-access/open-access.htm
OA web VŠB-TUO
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http://knihovna.zcu.cz/open-access
OA web ZČU
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• OA zdroje na seminářích IV
• zahrnutí OA zdrojů a repozitářů do nadstavbových nástrojů 
elektronických informačních zdrojů (EIZ)  pro vyhledávání, 
linkování
Informační vzdělávání (IV)
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Video OA
http://youtu.be/H5-VHVlKeXQ
Kurz práce 
s informacemi
Informační vzdělávání – Ceinve, MUNI
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Neakademická knihovna
• nabízet služby licencovaných zdrojů krajských 
vědeckých knihoven / NK / KNAV - vzdálený přístup 
k EIZ KNAV lze vyřídit bez návštěvy knihovny 
http://www.lib.cas.cz/sluzby/vypujcky/registrace/#registrace6
• doplnit bezbariérovými OA i Public Domain zdroji -
součástí JIB
• licence CC
Informační vzdělávání (IV)
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• repozitáře
• financování
• podpora OA publikování
• analýza časopisů pro publikování – OA časopisy oboru
• zjištění možností autoarchivace
• vyřizování smluv a dodatků k licencím při publikování
• sociálních vědeckých sítí (Research gate, Mendeley)
OA služby knihoven
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repozitáře publikační činnosti instituce
• Digitální knihovna Univerzity Pardubice 
• DSpace VŠB-TUO 
• Institucionální repozitář AV ČR 
• Repozitář publikační činnosti UTB
• budovat v souladu se standardy (DRIVER, OpenAIRE)
doporučení oborových repozitářů
• arXiv
• PubMedCentral
OA služby - repozitáře
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fond pro Gold OA 
dotace v AV ČR
http://www.lib.cas.cz/openaccess
granty a v. záměry
položka grantu 
anebo využít 
propagační položku
OA služby – financování
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OA služby – vyhledání vhodných časopisů
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http://doaj.org
• přehled ve službě SHERPA/RoMEO
• v uzavřené licenční smlouvě
• v dodatku ke smlouvě před jejím uzavřením
• licence CC: Gratis OA > Libre OA pro opětovné využití
OA služby – možnosti autoarchivace
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z licencovaných i volně dostupných el. informačních zdrojů
Rešeršní služby
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• trička a propagační materiály
• soutěž
• semináře
• repozitář
• fond Gold OA
Kampaň OAW 2013 „Open access drives you up!“
Kampaň OAW 2012 
"Let's open the Science" 
Propagace OA Knihovny AV ČR (KNAV)
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OPEN ACCESS 
propagační video
http://youtu.be/XGH38viaE9M
Seminář Open Access 
aneb Open your mind!
Open Access Cube
Propagace OA NTK
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Propagace OA Mendelovy univerzity v Brně
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figurína Doris
Propagace OA Západočeské univerzitě v Plzni 
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Propagace OA Knihovny UTB
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Propagace OA – klíčenka VŠB-TUO 
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• web: základní informace (kontakt, neuváděné služby)
• informační vzdělávání: OA zdroje součástí seminářů EIZ
• OA Week:
• seminář
• propagační materiály
• OA na vstupních dveřích KJP
OA v Knihovně FF UK
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Univerzitní repozitář Digitool
VOLBA REKTORA UK 2013
Michal Stehlík
Stanislav Štech
Tomáš Zima
http://volebnikalkulacka.cz/
volba-rektora-univerzita-karlova-2013
Podpora OA na UK
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